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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 
























? Allah  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan 
kesanggupannya (QS. Al‐Baqarah : 286). 
 
? Singsingkan  lengan  baju  dan  bersungguh‐sungguhlah menggapai 
impian,  karena  kemuliaan  takkan  bisa  diraih  dengan  kemalasan, 




? Sesungguhnya Allah  tidak melihat bentuk badanmu dan  rupamu 
tetapi langsung memperhatikan niat dan keikhlasanmu (Penulis). 
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Pupuk organik merupakan hasil-hasil akhir dari perubahan atau penguraian 
bagian-bagian/sisa-sisa tanaman dan binatang. Penelitian ini menggunakan limbah 
buah dan daun mimba sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik. Pupuk 
organik padat ini difermentasikan secara semi anaerob. Pupuk organik padat 
kotoran padat kambing tersebut diaplikasikan terhadap pertumbuhan tanaman 
sawi sendok. Sawi termasuk jenis tanaman sayuran daun dan tergolong ke dalam 
tanaman semusim. Kotoran padat kambing dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik 
padat dengan penambahan limbah buah dan daun mimba terhadap pertumbuhan 
tanaman sawi. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan tanman sawi dengan 
perlakuan dan interaksi  antar pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik 
padat yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2011 di 
Laboratorium Greenhouse UMS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) pola faktorial terdiri dari 2 faktor yaitu faktor 1 penambahan pupuk 
(limbah buah dan daun mimba) dan faktor 2 konsentrasi (10%, 20% dan 30%) 
dengan 3 kali ulangan, sehingga kedua faktor perlakuan diperoleh 6 kombinasi. 
Data dianalisis dengan Anava Dua Jalur dan dilanjutkan dengan uji BNJ untuk 
mengetahui derajat ketelitian masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perbedaan pertumbuhan tanaman sawi dengan perlakuan  
interaksi antara konsentrasi dan pemberian bahan lain dari pupuk padat tidak 
berpengaruh nyata. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
campuaran dan konsentrasi tidak berpengaruh nyata.  
 
Kata Kunci : Kotoran Padat Kambing, Penambahan Limbah Buah dan Daun 
Mimba,     Konsentrasi 10%, 20% dan 30% 
 
   
